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VGLUMK 30 
NUMBER 14 
JANUARY 2 9 , 1980 
Thf^ First Krwtholr 
of thr Dc^nAr! 
S . U . N . V . C o l l ^ j i g o f E w v l r o n m ^ n f l S c 8€ » n o a a n d F o r ^ ^ t r y 
new 
knothole eiiitor ? 
Anyone i n t e r e s t e d i n a s s u m i n g t h e E d i t o r 
i n C h i e f - s h i p o f t h i s g l o r i o u s newspaper 
The KNOTHOLE\d m a k e h i s o r h e r 
i n t e n t i o n s known t o t h e p r e s e n t E d i t o r 
w i t h u t m o s t s p e e d ! A new E d i t o r , w i t h d i c t -
i t o r i a l p ow e r s o v e r t h e f r e e p r e s s o f t h e 
C o l l e g e w i l l b e c h o s e n b y t h e s t a f f on 
F e b r u a r y 5 t h i n 4 0 4 B r a y . Ma k e y o u r i n t e n t 
known e i t h e r i n w r i t t i n g o r i n p e r s o n . 
A l l l e t t e r s s h o u l d b e p l a c e d i n t h e k n o t h o l e 
m a i l b o x i n t h e b a s e m e n t o f M a r s h a l l . I f 
y o u a r e i n t e r e s t e d i n w o r k i n g f o r t h e p a p e r 
p l e a s e , p l e a s e , p l e a s e , d r o p u s a n o t e o r 
show u p a t t h e m e e t i n g i n 4 0 4 B r a y on t h e 
5 t h o f F e b r u a r y a t 3 : 0 0 p m . 
J a y S e x t o n 
t h e f a d i n g e d i t o r 
mugs mugs 
Those b e a u t i f u l 32oz..j'umbo s t e i n s you 
o r d e r e d i n O c t o b e r a r e h e r e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
P l e a s e p i c k them up i n B-19 M a r s h a l l 
d u r i n g S m a l l S t o r e s h o u r s . 
I f y ou m i s s e d out l a s t s e m e s t e r h e r e i s 
y o u r l a s t c h a n c e t o o r d e r one u n t i l S e p t . 
1 9 8 0 . Come down t o S m a l l S t o r e s ( c h e c k 
p o s t e r s f o r h o u r s ) and b r i n g y o u r money, 
flugs must be p r e p a i d , and t h e c o s t i s about 
10.00 d o l l a r s . The a b s o l u t e d e a d l i n e t o 
o r d e r a mug t h i s s p r i n g s e m e s t e r i s F e b . 
I s . t THIS FRIDAY ! ! ! ! I ! ! I ! ! ! ! ! I ! ! I ! ! ! 
WILDLIFE 
The f i r s t W i l d l i f e S o c i e t y L e c t u r e w i l l 
f e a t u r e D r . M u l l e r - S c h w a r z e . He w i l l speak 
on South A f r i c a n W i l d l i f e , and t h e p e o p l e 
o f t h i s r e g i o n . A l s o t h e r e w i l l be a 
b r i e f i n t r o d u c t i o n t o t h i s s e m e s t e r ' s a c t -
i v i t i e s o f t h e c h a p t e r . The m e e t i n g w i l l 
be h e l d a t 7:30pm, i n Room 5 I l l i c k H a l l 
on J a n u a r y 3 1 s t . See You T h e r e 1 
SPACE! 
the final frontier 
JOG 
L a s t s e m e s t e r a j o g g e r s c l u b f o r stumpLes 
was f o r m e d . Some o f t h e members e n t e r e d 
two r a c e s and d i d f a i r l y w e l l . I f you want 
t o j o i n t h i s new stumpy t r a d i t i o n , come t o 
our p r a c t i c e s ( l o o k f o r s i g n s ) ( p r a c t i c e s 
a r e n o t too h a r d ) . I f you would l i k e t o 
be a p a r t b u t a r e u n a b l e t o a t t e n d a t t h e 
d e s i g n a t e d t i m e s , s e e J i m F l i n t o r E r i c 
A n d e r s o n o r l e a v e a n o t e i n one o f o u r 
m a i l b o x e s ( i n M a r s h a l l H a l l ) w i t h y o u r name 
and a d d r e s s o r phone number. We e n c o u r a g e 
a l l i n t e r e s t e d ,joggers to /jo i n u s . You 
don't have t o e n t e r any r a c e s , and you don't 
have to be a s t u d c n t ( f a c u J t y and s t a f J ^ 
a r e w e l c o m e ) . 
P.S. The j o g g e r s c l u b does n o t 
d i s c r i m i n a t e on t h e b a s i s o f r a c e age o r 
s e x . 
/ 
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B.C. 
I hope e v e r y o n e had a good v a c a t i o n and 
s u r v i v e d t h e m i g h t y r e g i s t r a t i o n p r o c e s s . 
I would l i k e t o m e n t i o n a few t h i n g s t h a t 
I t h i n k e v e r y o n e s h o u l d be aware o f . F i r s t , 
t h e new c o n s t i t u t i o n was p a s s e d by an e a s y 
m a r g i n o f 742 t o 1 5 . T h i s c o n s t i t u t i o n w i l l 
go i n t o e f f e c t w i t h t h e s t u d e n t C o u n c i l 
F l e c t i o n s t h i s S p r i n g . S p e a k i n g o f e l e c t i o n s , 
s t a r t t h i n k i n g now about w h e t h e r you would 
l i k e t o r u n f o r a p o s i t i o n . H o l d i n g a p o s i t i o n 
i n S t u d e n t Government g e t s you more i n v o l v e d 
i n w h a t ' s h a p p e n i n g around t h e s c h o o l . A l s o 
t h e pay i s g r e a t , t h e h o u r s good and t h e 
b e n e f i t s a r e o u t a t h i s w o r l d ! 
T h e r e a r e two c h a n g e s c o n c e r n i n g N i f k i n 
L o u n g e . New c a r p e t i n g was put i n and t h e 
f u r n i t u r e was r e u p o l s t e r e d . T r y t o keep 
t h e s e new f e a t u r e s i n good s h a p e . P i c k up 
y o u r t r a s h , t r y n o t t o s p i l l t h i n g s , and 
p l e a s e , no c i g a r e t t e b u r n s ! Use a s h t r a y s ! 
A l s o s t a r t i n g t h i s week, t h e d i n i n g a r e a 
o u t s i d e o f t h e s n a c k b a r w i l l be open u n t i l 
11:00pm. T h i s i s f o r you p e o p l e who don't 
l i k e s t u d y i n g i n t h e L i b r a r y o r a t home. 
Two l a s t announcements: Don't f o r g e t t o 
c h e c k y o u r s t u d e n t m a i l b o x i n t h e basement 
o f M a r s h a l l and anyone i n t e r e s t e d i n work-
i n g on t h e new s t u d e n t handbook, g e t i n 
t o u c h w i t h S h e i l a O'Rourke i n 106 B r a y H a l l . 
Have a good day! 
B r i a n C y p her 
S.A. P r o s . 
WELCOmE BfiCK 
W h i l e e v e r y b o d y was b u s y p l a y i n g d u r i n g 
t h e b r e a k some 's d e c i d e d i t was t i m e t o 
do some work - some house i m p r o v e m e n t s . With 
t h e new t o o l s t h e y got from S a n t a , t h e b r o -
t h e r s p u t i n a new f o y e r f l o o r , f i x e d f u r -
n i t u r e and got t h e plumming i n top s h a p e . 
But we p l a y t o o . On S u p e r Bowl Sunday 
t h e Annual S l u s h Bowl was h e l d i n Walnut 
P a r k . The s e c o n d f l o o r f o u g h t t o c o n t i n u e 
t h e i r r e i g n o f s u p r e m a c y , and were e s p e c i -
a l l y a i d e d by t h e c r u n c h i n g t a c k l e s o f J o e 
H ess and t h e g o l d e n hands o f P e t e ( t h e c l e a t ) 
L e s i V . 
And f o r t h o s e i n t e r e s t e d , don't f o r g e t 
o u r r u s h d a t e s o f J a n 30,31 and Feb 4 , 6 ,7. 
I f y o u want t o c h eck us out any o t h e r t i m e , 
g i v e u s a c a l l f i r s t a t 478- 5 3 0 2 . 
t j ; Andy Cameron 
Pub 1 i c i ty Cha L rman 
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Staff: 
IM i tor': 
A s s t . Kdi tor-
H e l p e r s : 
F a e u l l y Advi s o r : Dr. 
J a y S e x t o n 
K l l e n C a r p e n t i e r 
C a m i l l e Benk 
Andy Cameron 
K.B. N i f k i n 
W i l l i am S t i t e l e r 
new 
stdpes 
S m a l l S t o r e s h a s opened f o r b u i s n e s s t h i s 
s e m e s t e r . Check t h e p o s t e r s around campus 
f o r e x a c t d a t e s and t i m e s . We have some new 
i t e m s f o r s a l e : 
E S F b a s e b a l l h a t s $4.30 
Y o u t h s i z e d T - s h i r t s $3 .25 
C o f f e e Mugs $2.50 
Don't f o r g e t a bout t h e g r e y hooded s w e a t -
s h i r t s i n a l l s i z e s - b o t h Maple L e a f and 
C o l l e g e S e a l d e s i g n s . We have l o t s o f 
G r e e n S w e a t s h i r t s i n s i z e E x t r a L a r g e 
O n l y ( C o l l e g e S e a l ) U n f o r t u n a t e l y , t h e 
p r i c e o f s t a t i o n a r y h a s r i s e n t o $1.15 
a b o x . We w i l l c o n t i n u e t o p r o v i d e t h e b e s t 
s e r v i c e we c a n b u t i n a n o n - p r o f i t , s t u d e n t 
r u n o p e r a t i o n we a r e l i m i t e d . I f you o r any-
one y o u know would l i k e t o h e l p us - work 
a t s m a l l s t o r e s d u r i n g open h o u r s , p u t up 
p o s t e r s e t c . - p l e a s e l e t me know. Drop 
a n o t e i n t h e s t u d e n t m a i l boxes i n t h e 
basement o f M a r s h a l l - u n d e r S t u d e n t C o u n c i l 
o r F f o r F a b b i o l i . I f we g e t e x t r a h e l p we 
c a n g e t e x t r a open h o u r s d u r i n g t h e s c h o o l 
week. T h a n k s , 
K r i s F a b b i o l i 
S m a l l S t o r e s Mgr. 
B-BALL NEWS 
On t h e n i g h t o f J a n u a r y 1 9 t h t h e f a c u l t y 
a l l s t a r s c h a l l e n g e d t h e Men's and Women's 
B a s k e t b a l l C l u b . The l e a d changed hands 
s e v e r a l t i m e s b u t t h e f a c u l t y s l i p p e d by 
w i t h a one p o i n t v i c t o r y on t h e " l u c k y 
s h o t " o f G e r r y " t h e Hack" L a n i e r . The game 
f e a t u r e d t h e c l u t c h s h o o t i n g o f the f a c u l -
t i e s "Maddog" x M a r a v i g l i a and t h e s l a m s o f 
o u r own G r a n t McGlenn. A P a r t y was h e l d 
a f t e r w a r d s a t N i f k i n Lounge f o r a l l s p e c t -
a t o r s and p l a y e r s . The B a s k e t b a l l C l u b 
s e e s f u r t h e r a c t i o n t h i s week i n B u f f a l o . 
Rocky Watson 
101 days t i l l 
GRADUATION . 
The F o r e s t r y F r a t e r n i t y , Kappa P h i D e l t a , 
h a s been a p a r t o f t h e c o l l e g e community 
s i n c e t h e e a r l y 1 9 5 0 ' s . Throughout t h i s 
t i m e i t h a s r e m a i n e d a F o r e s t r y F r a t e r n i t y 
i n t r u e stumpy s p i r i t . Today, t h e house 
c o n t i n u e s t o be c o m p r i s e d o f o n l y F o r e s t r y 
s t u d e n t s (and F o r e s t r y o p t i o n s t u d e n t s ) , 
and t h e b r o t h e r s s t i l l e n j o y c e r t a i n im-
p o r t a n t d i f f e r e n c e s i n l i f e s t y l e . Our 
f r a t e r n i t y i s u n i q u e on t h e S y r a c u s e 
Campus and we're proud o f i t . 
R e g a r d l e s s o f how o t h e r f r a t e r n i t i e s 
c o n d u c t t h e m s e l v e s , we a t K§ have our own 
s t a n d a r d s . We c e r t a i n l y e n j o y p a r t i e s and 
g e t - t o g e t h e r s w i t h s o r o r i t i e s , but we a r e 
a l s o s t u d e n t s . We have a house a v e r a g e 
n e a r 3.0 and i n d i v i d u a l s w i t h o v e r 3.7. 
To o f f e r s t u d e n t s s u c h a good l i v i n g / 
s t u d y i n g e n v i r o n m e n t i s t h e key t o Kappa 
P h i D e l t a ' s l o n g s u c c e s s . 
I f y o u a r e a F o r e s t r y s t u d e n t t h a t wants 
t o l i v e l i k e a stumpy, come on down, we'd 
be more t h a n happy t o a n s w e r any o f y o u r 
q u e s t i o n s . See y o u 7:00-10:00pm on .Ian. 
3 0 , 3 1 , o r F e b . 4 , 6 , 7 a t 200 W a l n u t P l a c e . 
READ 
ALL 
OF 
T H I S pleas.?/ A W I I A 
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WATER 
RESOURCES 
ASSOr'TATION 
Any p e o p l e i n t e r e s t e d i n a s s u m i n g t h e o f f i c e s 
o l ' t h e Zoology C l u b s h o u l d a t t e n d a m e e t i n g -n 
the S n a e k b a r i n M a r s h a l l on F e b r u a r y 5 t h a t 
6:30pm. A l t h o u g h t h e c l u b h a s been o n l y s l i g h t l y | 
a c t i v e d u r i n g t h e p a s t s e m e s t e r You c a n make 
t h e d i f f e r e n c e ! As an o f f i c e r o f t h e Zoology 
C l u b you may p l a n and c a r r y out any l e c t u r e 
s e r i e s , f i l m s e r i e s , f i e l d t r i p , d e m o n s t r a t i o n , 
a n y t h i n g you c a n d e s i g n ! The o p t i o n s 
a r e e n d l e s s . The C l u b i s what you make i t -
and I d i d n ' t make much o f i t s i n c e I was 
i n v o l v e d i n some o t h e r a c t i v i t i e s . You c a n 
do b e t t e r . . . . . T h e r e a r e 5 p o s i t i o n s open 
and none o f t h e o l d o f f i c e r s a r e e x p e c t e d t o 
r e t u r n so i f n o t you ....who? I f t h e s e 
o f f i c e s a r e n o t f i l l e d t h e C l u b w i l l be p u t 
to d e a t h , m e r c i f u l l y , s i n c e i t ' s time h a s 
come. I f t h e p o s i t i o n s a r e f i l l e d t h e n t h e 
h o r i z o n s a r e b r i g h t and t h i s c l u b c o u l d be 
g r e a t . Come on s t u d e n t s . . . . G i v e i t a t r y -
Take c h a r g e and Go P l a c e s . Thanks f o r 
L i s t e n i n g . . . . g i v e i t some t h o u g h t . See 
you t h e r e on t u e s d a y . 
J a y S e x t o n 
Zoology C l u b 
Chairman s o r t - o f 
T h e r e w i l l be an o r g a n i z a t i o n a l m e e t i n g 
:o p l a n and d i s c u s a c t i v i t i e s f o r t h e 
S p r i n g S e m e s t e r . E v e r y o n e i s welcome. 
D a t e : T h u r s d a y , J a n u a r y 31 
P l a c e : 209 M a r s h a l l H a l l 
Time: 7:00pm 
Y E A R B O O K ! 
iSENIORS! 
Y e a r b o o k News 
Any S e n i o r s who have n o t y e t r e t u r n e d 
p r o o f s t o t h e s t u d i o s h o u l d do so immedi-
a t e l y ! ! Time i s r u n n i n g o u t ! 
Do you e n j o y r e a d i n g t h e C a t c h a l l ' s i n 
th e K n o t h o l e e v e r y week? You now have t h e 
c h a n c e t o put something s i m i l a r i n t h e 
y e a r b o o k . F o r $1.00 you c a n p u t a l i n e 
i n the " S t u d e n t P a t r o n " s e c t i o n o f t h e 
y e a r b o o k . T h i n k about i t , and be r e a d y t o 
put y o u r p a t r o n i n y o u r y e a r b o o k down a t 
S m a l l S t o r e s - Coming soon i n F e b r u a r y . 
Sue D i n e r o 
P.S. ! 1979 and 1980 y e a r b o o k s w i l l be 
on s a l e in Small ^Dol'es. Get v o u r s today! 
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